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春季企画展　大谷大学のあゆみ　清沢満之と真宗大学
　トピック展示：新指定　久多の木造五輪塔
■会　期
　２０１２年４月１日（日）～５月１９日（土）
■展示品
　＊清沢満之肖像、「我は此の如く如来を信ず」（我信念）　
　＊浩々洞同人寄書（師友相照）　　　
　＊巣鴨村真宗大学ノ図　　　ほか全２９件
■入館者数　１,０９３名
 
夏季企画展　神田コレクション　日本古代の金石文
■会　期
　２０１２年６月５日（火）～８月６日（月）
■展示品
　＊多胡碑拓本（原品：奈良時代）
　＊国宝　小野朝臣毛人墓誌・銅函・発見書類（祟道神社蔵）
　＊小野朝臣毛人墓誌拓本（原品：奈良時代）
　＊集古十種（大谷高等学校蔵）
　＊好古十種（京都大学附属図書館蔵）　　　ほか全２９件
■入館者数　２,２０３名
 
秋季企画展　物語の世界（実習生展併催）
■会　期
２０１２年９月４日（火）～９月２２日（土）
■展示品
　＊伊勢物語
　＊源氏物語屏風
　＊太平記
　＊鉢かづき（奈良絵本）　　　ほか全２８件
　◇実習生展
　　Ａ班　臨終の姿　─浄土信仰と往生─
　　Ｂ班　伏見稲荷大社　─成立と祭礼─
　　Ｃ班　古活字の受容と特徴
■入館者数　７８２名
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特別展　　宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌記念　親鸞　─真宗開顕─
■会　期
　２０１２年１０月１０日（水）～１１月２８日（水）
■展示品
　＊重要文化財　親鸞聖人坐像（西照寺蔵）
　＊重要文化財　親鸞聖人像（安城御影）（真宗大谷派・東本願寺蔵）
　＊重要文化財　親鸞聖人像（熊皮御影）（奈良国立博物館蔵）
　＊重要文化財　本願寺聖人親鸞絵伝（弘願本）（真宗大谷派・東本願寺蔵）
　＊国宝　教行信証（坂東本）（真宗大谷派・東本願寺蔵）　　ほか全２４件
■記念講演会等
　＊１０月２０日（土） 「坂東本『教行信証』フォーラム」
　　　　　　　　　基 調 講 演 ：京都国立博物館　学芸部上席研究員　赤尾栄慶氏
　　　　　　　　　パネリスト：大阪大谷大学教授　宇都宮啓吾氏
　　　　　　　　　　　　　　　大谷大学短期大学部准教授　三木彰円
　　　　　　　　　司　　　会：大谷大学准教授　東舘紹見
　＊１１月 ２４日（土） 「『教行信証』の核心」　講師：大谷大学教授　延塚知道
■学生ガイドによる解説ツアー、展示解説用iPadの貸出　（会期中実施）
■入館者数　３,１７９名
 
冬季企画展　京都を学ぶ　打敷の意匠　─町衆のこだわり─
■会　期
　２０１２年１２月１１日（火）～２０１３年２月１６日（土）
■展示品
＊阿弥陀如来立像　＊打敷用木箱蓋　＊白麻地日月法輪雲文様繍打敷
＊紅繻子地雲龍文様繍打敷　＊『当家先代居宅絵図』　　ほか全３６件
■入館者数　９１７名
 
博物館人事（２０１２年４月１日現在）
・博物館長　　齋藤　　望
　　　　主事　平野　寿則
・博物館委員会委員
　浅見直一郎　　齋藤　　望　　平野　寿則　　宮﨑　健司　　池田　敬子　　乾　　源俊　　三木　彰円
　三宅伸一郎　　釆睪　　晃　　金　　厚志　　滝川　義弘　　山内　美智
・博物館研究員
　（学内）一楽　　真　　乾　　源俊　　三木　彰円　　釆睪　　晃
　（学外）赤尾　栄慶（京都国立博物館　学芸部副部長　上席学芸員）
　　　　 和田　光生（大津市歴史博物館　副参事　学芸員）
　　　　 高野弥和子（池田市立歴史民俗資料館　学芸員）
・博物館調査員
　門井　慶介　　松岡　智美　　山本　春奈
